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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul; “Tinjauan 
terhadap Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 
Tahun 1973 tentang Perbatasan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten 
Manggarai berdasarkan Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian 
Hukum” adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, dan bukan 
merupakan plagiasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya, 
kecuali kutipan dari buku-buku dan literatur lainnya yang telah disebutkan 
sumbernya. 
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INTISARI 
 
Penulisan tesis dengan judul Tinjauan Terhadap Surat Keputusan 
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perbatasan 
Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai berdasarkan Asas 
Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bertujuan untuk 
menganalisis dan mengevalusi apakah pengaturan perbatasan wilayah 
Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai yang dimuat dalam Surat 
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 1973 sudah 
memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum atau tidak. 
Acuan yang digunakan penulis untuk mencernah persoalan ini adalah  
konsep-konsep tentang tujuan hukum serta teori sejarah hukum, teori 
sosiologi hukum dan teori politik hukum. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang 
menitikberatkan pada norma hukum dan fakta hukum yang terjadi dan 
bersifat mencari kebenaran dengan dilandaskan pada unsur-unsur hukum 
yang ada. Penulis menggunakan teknik pengambilan data melalui studi 
pustaka dan studi lapangan yakni wawancara, penyebaran kuesioner 
terhadap pihak-pihak yang menghayati variable permasalahan serta 
melakukan observasi dan partisipasi di lapangan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa prosedur 
pembentukan SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut penuh 
dengan cacat hukum, artinya tidak melalui tahapan-tahapan yang menjamin 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Implikasi pada tataran 
implementasinya adalah bahwa persoalan perbatasan wilayah antara 
Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai tidak terselesaikan. SK 
Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut justru menuai banyak 
persoalan baru termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, 
langkah-langkah penyelesaian yang perlu dilakukan adalah mendahuluinya 
dengan meninjau kembali SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 
dengan konsekuensi lanjutannya adalah bahwa berbagai kebijakan publik 
dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi NTT, Pemerintah 
Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Ngada yang merujuk 
kepada SK Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 1973 tersebut harus dinyatakan 
gugur demi hukum. Rumusan baru produk hukum yang mengatur tentang 
perbatasan wilayah antar Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai 
harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. 
 
 
 
Kata Kunci: Asas Keadilan Hukum, Asas Kemanfaatan Hukum dan Asas 
Kepastian Hukum. 
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ABSTRACT 
 
The thesis writing entitle Contemplation Toward Governor of South 
East Nusa Decree on 1973 number 22 about The border between Ngada and 
Manggarai Regency based on principle of legal Justice, principle of utility 
law, and principle of legal certainty intends to analyze and evaluate whether 
The border arrangement of Ngada and Manggarai Region which contained 
in the Governor of South East Nusa Decree on 1973 number 22 already 
satisfy the principle of legal certainty or not. The term of reference that used 
by the writer to absorb this problem are concepts of objective law, theory of 
legal history, sociological theory of law and legal political theory. 
This is an empirical legal research focuses on legal norms and legal 
facts that happened and it has characteristic to find the truth based on the 
element of law. The writer using data acquisition techniques by library 
study and field study namely interview, dissemination of questionnaires to 
the parties who understand the issues and make observations and 
participation in the field. 
Result of the research show that the establishment procedure of the 
governor of South East Nusa Decree on 1973 number 22 is full of legal 
disability. It means that this Governor decree wasn’t  made based on the 
legal stage that guarantee justice of law, legal utility , and  legal certainty 
and the impact of this implementation are the region border problem 
between Ngada region and Manggarai Region can’t be solSved. This 
Governor decree bring many new problem include human right violation. 
Therefore, completion steps that should be done is first reviewing the 
governor decree on 1973 number 22 about The border between Ngada and 
Manggarai Regency with its consequence that the kind of public policy and 
regulation which stated by The Government of South East Nusa Province, 
The Government of Manggarai region and The Government of Ngada 
Region based on governor decree on 1973 number 22 should be abolished 
by law. New formulation of law governing the region border between 
Ngada and Manggarai Regency must refer to laws on 2004 number 10 about 
the establishment of laws regulation and minister of domestic affairs 
regulation about guidelines of regional boundaries assertion.  
 
Key words: The principle of legal Justice, The principle of utility law and 
The principle of legal certainty. 
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